


































































































































（1）Une femme est une femme．
（2）Une femme du monde ne boit pas de bi主re．
（3）Une femme entra danSlebar．




（5）Unhomme ne serajamais d’unhomme．（sic）
（6）Unhomme del’Antiquit6diraiticique‥











































（l）Iwantto marry a doctor・Heis ta11and good－looking・

















































（1）Ce・ne50ftt paS de8501dats．IIsne veulel】tpa＄1’釦re．



















（6）Vous aime2・la musique？Oui，j’aime beaucoup Ga・


























































































less predicateであり、後者は　predicatewith a subjectである、としてい
る。例えば、（1）の文は、（2）のような深層構造から派生すると言う。
（1）A whaleis a mammal．








（b）？？Tobe a catis to cleanitself，
（C）ヲ？A witness perjures oneself．




（3）Une femme est une femme．
（4）Un homme est un homme．




（6）？Etre une femme，C’est gtre une femme．
（7）？Etre un homme，C’est etre un homme．









（10）La femme est femme．
（11）Une femme estfemme．
（12）＊Femme estla femme．
（13）坤、emme eSt une femme．
このような統辞的位置による冠詞の相違は、当然、意味上の相違を反映してい
ると考えなければならない。







































































（a）A wbaleis a mmmal．


























（1）Le chien est un mammif甚re．
（2）＊Un chien est un mammifとre．
（3）LeporcestunaniTalomnivore・






















（6）Un bouquet fait toujours plaisir・












（14）？N’importe quellejeunefi11e doit gtre modeste・








（18）Un chien doit manger delaviande au moins deux fois par

























（1）Je n’aipas vudes singes，mais des ornithorynques．








（4）DanS Cette piとce，je n’aivuque deslivres（＝paS autre Chose）．
（5）Danscettepi主ce・jen’aivuquequelqueslivres（＝paSbeaucoup）・
（6）Danscette piとce，Je n’ai vu que certainslivres（＝quiposs占dent










（7）Le chien se trouve dansle monde entier・
（8）Les chiens se trouvent dansle monde entier．
（9）？，JIcaucoup de chiens se trouvent danSle monde entier・
（10）HTousleschiens se trouvent dansle monde entier・
（11）？？Laplupartdeschienssetrouventdansle monde entier・
（12）＊Cent chiens se trouvent dansle monde entier・




















（16）Des diplomates doiventetre discrets．（Attal，p．128）
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